




Penelitian ini merupakan penelitian tentang daya saing komoditas stroberi 
yang berada di Desa Serang. Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Daya Saing 
Pada Komoditas Stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten 
Purbalingga, Melalui Policy Analysis Matrix”. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis keunggulan kompetitif, komparatif, daya saing dan dampak kebijakan 
pemerintah pada komoditas stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja 
Kabupaten Purbalingga. 
Populasi dalam penelitian ini adalah petani stroberi di Desa Serang. Jumlah 
responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 50 responden. Menggunakan 
simple random sampling dalam penentuan responden. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan Policy Analysis 
Matrix (PAM) menunjukkan bahwa: (1) Nilai PCR kurang dari satu sebesar 0,41 
menunjukkan bahwa komoditas stroberi di Desa Serang memiliki keunggulan 
kompetitif, (2) Nilai DRCR kurang dari satu sebesar 0,45 menunjukkan bahwa 
komoditas stroberi di Desa Serang memiliki keunggulan komparatif, (3) Nilai PCR 
dan DRCR kurang dari satu menunjukkan adanya daya saing pada komoditas 
stroberi di Desa Serang, serta nilai NPCO, NPCI, dan EPC masing-masing bernilai 
1,11 menunjukkan bahwa secara umum adanya kebijakan pemerintah 
menguntungkan konsumen karena menyebabkan nilai tambah harga domestik lebih 
tinggi dari nilai tambah pada border price. 
Implikasi dari kesimpulan diatas  yaitu, diharapkan arah kebijakan pemerintah 
dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saing dan keuntungan petani 
stroberi di Desa Serang. Disarankan adanya penelitian lanjutan mengenai daya 
saing stroberi dengan alat analisis sejenis untuk mendapatkan hasil yang lebih 
kompleks. Petani diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan hasil pada 
komoditas stroberi agar citra sentra stroberi di Desa Serang tetap ada. 
 






This research is a study of the competitiveness of strawberry commodities in 
Serang Village. This research takes the title: "Analysis of Competitiveness in 
Strawberry Commodities in Serang Village, Karangreja District, Purbalingga 
Regency, through the Policy Analysis Matrix”. The aims of research is to analyze 
competitive advantage, comparative advantage, competitiveness and the impact of 
government policies on commodity strawberries in Serang Village, Karangreja 
District, Purbalingga Regency. 
The population in this research were strawberry’s farmer in Serang Village. 
The number of respondents taken in this research were 50 respondents. Using 
simple random sampling in determining respondents 
Based on the results of research and data analysis using Policy Analysis 
Matrix (PAM), it shows that: (1) PCR value of less than one is 0.41 indicating that 
the commodity of strawberries in Serang Village has a competitive advantage, (2) 
The value of DRCR is less than one, 0 45 shows that the commodity of strawberries 
in Serang Village has a comparative advantage, (3) The value of PCR and DRCR 
less than one indicates the competitiveness of strawberry commodities in Serang 
Village, and the values of NPCO, NPCI, and EPC respectively 1.11 indicates that 
in general the existence of government policy benefits consumers because it added 
value of domestic prices to be higher than the added value at the border price. 
The implications of the conclusions above, it is expected that the direction of 
government policy can maintain and improve the competitiveness and profits of 
strawberry’s farmer in Serang Village. Suggestions are for further research on 
strawberry competitiveness with similar analysis tools to get more complex results. 
Farmers are expected to be able to maintain and improve yields on strawberry 
commodities so that the image of the strawberry center in Serang Village remains. 
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